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1 .  はじめに





































































































































































































2 .  調査方法
2 . 1   調査時期
　2010年9月から10月にかけて実施した．





























男性 23 4 6





























































































































































3 .  結果


































































期間 ライフコース カテゴリまたは項目 α係数
印象に残る授業・実習 .25 + .31 .05 .85
印象に残る友人（クラ
スメイト）との関係 .28 * -.15 .15 .90
私的生活場面 家族の介護 .07 .52 * .25 .90
介護職としての就職 .35 ** .55 * .54 * .60
①資格取得 .14 .27 .20 .82
②職位の変化 .05 .37 * .14 .65
③配置転換 .02 .25 .06 .77
④印象に残る他職員と
の出会い .28 ** .37 * .10 .90
⑤印象に残る利用者と
の出会い .34 ** .35 + .19 .86
⑥印象に残る利用者の
ご家族との出会い .13 .58 ** .48 * .82
⑦待遇（給料） .40 ** .34 * .48 * －
⑧待遇（復職） .09 -.05 .47 * －
⑨待遇（勤務希望） .25 ** .56 ** .22 －
私的生活場面 ⑩友人との関係 .19 + -.07 .40 + .85
① .24 * -.23 ※ .90
② .22 * .22 ※ .73
③ .19 + -.15 ※ .84
④ .47 ** .40 * ※ .95
⑤ .38 ** .40 * ※ .91
⑥ .26 ** .51 ** ※ .87
⑦ .54 ** .40 * ※ －
⑧ .13 .03 ※ －
⑨ .32 ** .54 ** ※ －
私的生活場面 ⑩ .32 ** .04 ※ .88
① .39 ** -.13 － .90
② .24 * .04 － .78
③ .13 -.12 － .83
④ .52 ** .49 ** － .93
⑤ .30 ** .51 ** － .94
⑥ .29 ** .37 * － .91
⑦ .46 ** .52 ** － －
⑧ .18 -.07 － －
⑨ .40 ** .49 ** － －
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Abstract
  Our aim was to identify positive factors within life course episodes (training, work and private lives) that promoted 
job retention of certified care workers with over five years experience.  
  The study began by mailing a questionnaire from September to October 2010 to 1,087 members of a certified 
care worker association.  We analyzed the data of 209 members in order to examine promoting factors found in our 
preliminary investigation.
  The results validated previously identified factors.  We also believe that such positive factors may be vital to the 
core experiences or sustain long-term care worker employment.
Promoting Factors Related to Certified Care Worker Job Retention in Japan:  
Life Course Episodes − Training, Work and Private Lives
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